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Цель исследования состоит в разработке организационно-методических 
подходов и практических рекомендаций по повышению эффективности  
продаж недвижимости в глобальной сети Интернет. 
В работе проведен анализ теоретических основ недвижимости; дано 
понятие, изучена роль и функции коммерческой недвижимости; 
проанализирована взаимосвязь глобальной сети Интернет и повышения 
эффективности продаж недвижимости.  
Объектом магистерской работы являются риэлтерские компании, 
присутствующие на  рынке продаж недвижимости в Республике Беларусь 
посредством глобальной сети Интернет. 
Предметом исследования является процесс продажи недвижимости в 
сети Интернет, совершенствование которого может привести к повышению 
эффективности функционирования организации. 
Методы исследования: анализ, синтез, обобщение, аналитический, 
логический, графический, метод сравнения. 
В результате исследования выявлено, что риэлторской компании 
«Сильван» необходимо оптимизировать свой сайт, так как на текущий 
момент соотношение продаж с помощью традиционных инструментов 
превосходит объем продаж с помощью сети Интернет примерно в четыре 
раза. 
Областью возможного практического применения являются 
рекомендации по совершенствованию информационных технологийи 
оптимизации расходов агентств недвижимости в глобальной сети интернет. 
Элементом научной новизны полученных результатов является 
рекомендации по увеличению продаж посредством использования 
глобальной сети интернет и информационных технологий.  
Автор работы подтверждает, что приведенный в ней расчетно-
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние 
исследуемого процесса, а все заимствованные из литературных и других 
источников теоретические, методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
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Thesis 71 pages, 9 tab., 18 fig., 62 sources, 1 appendix 
REAL ESTATE, COMMERCIAL REAL ESTATE, SALES, GLOBAL 
INTERNET, MANAGEMENT, EFFICIENCY of SALES, REAL ESTATE 
MARKET 
The research objective consists in development of organizational and 
methodical approaches and practical recommendations about increase of efficiency 
of property sales on the global Internet. 
Object of a master's thesis are the realtor companies, attendees at the market 
of property sales in Republic of Belarus by means of the global Internet. 
Subject of research is process of property sale on the Internet which 
improvement can lead to increase of efficiency of functioning of the 
organization.In work the analysis of theoretical bases of commercial real estate is 
carried out; the concept is given, the role and functions of commercial real estate is 
studied; the interrelation of the global Internet and increase of efficiency of sales of 
commercial real estate is analysed.  
Research methods: analysis, synthesis, generalization, analytical, logical, 
graphic, comparison method. 
The study revealed that the real estate company "Sylvan" need to optimize 
your site, because at the moment the ratio of sales through traditional instruments 
exceeds the volume of sales through the Internet about four times. 
Area of possible practical applications are recommendations, which improve 
the information technology and cost optimization real estate agencies in the global 
Internet. 
Element of scientific novelty of the results is the recommendation to 
increase sales by means of the global Internet and information technology. 
The author confirms that resulted in her settlement and analytical materials 
correctly and objectively reflects the state of the process under investigation, and 
all borrowed from literature and other sources of theoretical, methodological 
principles and concepts are accompanied by references to their authors.
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